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19–20 сентября 2019 г. на гостеприимной бело-
русской земле, в Гродненском государственном уни-
верситете им. Янки Купалы, состоялась ежегодная 
конференция Центра публичных финансов Цент- 
ральной и Восточной Европы «Аксиология в финан-
совом праве государств Центральной и Восточной Ев-
ропы» (Axiology in the financial law of Central and 
Eastern Europe). Участие в работе конференции при- 
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няли более 60 ученых из Польши, Чехии, Словакии, 
Австрии, Беларуси и России, а также более 100 не-
равнодушных слушателей из числа преподавателей 
вузов, практиков финансового управления, студен-
тов и аспирантов. 
Работу конференции открыл первый проректор 
Гродненского государственного университета им. 
Янки Купалы (ГрГУ), докт. филос. наук, профессор 
О.А. Романов, в своем приветственном слове отме-
тивший особую актуальность научного осмысления 
правовых ценностей как основы правотворчества и 
правоприменения. Также с приветственными сло-
вами выступили проректор по научной работе ГрГУ, 
канд. физ.-мат. наук, доцент Ю.Я. Романовский; де-
кан юридического факультета ГрГУ, канд. юрид. 
наук, доцент С.Е. Чебуранова; президент Центра 
публичных финансов Центральной и Восточной Ев-
ропы, заведующий кафедрой публичных финансов и 
финансового права Университета в Белостоке, докт. 
юрид. наук, профессор Е. Руськовский, отметившие 
представительный состав участников конференции 
и выразившие надежду на конструктивное осмысле-
ние актуальных проблем финансового права путем 
применения достижений аксиологии. 
Председатель оргкомитета конференции, до-
цент кафедры международного права ГрГУ, канд. 
юрид. наук, доцент Л.Я. Абрамчик посвятила вы-
ступление аксиологическим аспектам реализации 
принципов налогового права в процессе налогового 
администрирования. Важным шагом на пути учета 
основных правовых ценностей в практике налого-
вого администрирования стало закрепление в новой 
редакции Налогового кодекса Республики Беларусь, 
вступившей в силу с 1 января 2019 года, основанных 
на этих ценностях принципов презумпции добросо-
вестности налогоплательщика (он считается добро-
совестным до того момента, пока иное не будет до-
казано сведениями, подтвержденными докумен-
тально), справедливости (у одного налогоплатель-
щика один объект налогообложения может обла-
гаться соответствующим налогом только один раз за 
налоговый период), стабильности налогового зако-
нодательства (на протяжении финансового года 
налоги, сборы (пошлины) не должны изменяться), 
гласности налогового законодательства. Указанные 
принципы требуют конкретизации в налоговом зако-
нодательстве, в соответствии с которой будут рас-
шифровываться правоприменителями. 
Заведующий кафедрой государственного и му-
ниципального права Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского, докт. юрид. наук, 
профессор А.Н. Костюков уделил внимание реализа-
ции конституционных ценностей в финансовом 
праве. С одной стороны, Конституция выступает клю-
чевым источником финансового права, закрепляя 
его базовая ценности. С другой, Основной закон 
прямо предусматривает необходимость финансово-
правового обеспечения конституционных ценно-
стей. Серьезной проблемой выступает неопределен-
ность конституционного выражения многих ценно-
стей, что является дефектом юридической техники и 
наглядно проявляется при толковании конституци-
онных положений (например, отнесение финансо-
вого законодательства к числу предметов исключи-
тельного ведения Российской Федерации при одно-
временном включении общих принципов налогооб-
ложения и сборов в состав предметов совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов). 
Иногда непоследовательность при оценке места от-
дельных конституционных ценностей в сфере фи-
нансового права проявляет Конституционный Суд 
РФ (например, признавая недопустимыми неденеж-
ные формы расчетов с поставщиком для целей при-
менения налоговых вычетов по акцизам, но допус-
кая их для целей исчисления налога на добавленную 
стоимость). Проблемой является также отсутствие 
нормативного закрепления некоторых конституци-
онных ценностей (как, например, выравнивание со-
циально-экономического развития субъектов феде-
рации). 
Выступление профессора кафедры публичных 
финансов Университета им. Николая Коперника в То-
руни, докт. юрид. наук, профессора В. Моравски ка-
салось толкования норм налогового права как спо-
соба разрешения налогово-правовых конфликтов. 
Особая роль в предотвращении таких конфликтов 
принадлежит разъяснениям законодательства, 
предоставляемым налоговыми органами по запро-
сам налогоплательщиков. В ситуации, когда предо-
ставленные разъяснения в действительности проти-
воречат законодательству, интересы налогоплатель-
щиков будут приоритетной ценностью в случае, если 
налогоплательщик фактически произвел действия 
согласно полученным разъяснениям, и у него не 
было разумных оснований сомневаться в точности 
толкования закона. 
Заведующая кафедрой правового регулирова-
ния экономики и финансов Института государствен-
ной службы и управления РАНХиГС, докт. юрид. 
наук, профессор Е.В. Черникова комплексно осве-
тила аксиологические аспекты финансовой деятель-
ности государства и муниципальных образований. 
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Финансовая деятельность – это не только особый 
вид государственной деятельности, но и средство 
достижения поставленных государством или мест-
ным самоуправлением целей. Функция перераспре-
деления национального дохода значительно уси-
лила управленческую составляющую финансовой 
деятельности государства и муниципальных образо-
ваний сложной системой целеполагания. Она пред-
ставляет собой правовой феномен, интегрирован-
ный в социально-экономическую жизнь общества и 
позволяющий осуществлять публичное управленче-
ское воздействие на общественные процессы.  
Главный научный сотрудник сектора админи-
стративного права и административного процесса 
Института государства и права РАН докт. юрид. наук, 
профессор С.В. Запольский поднял проблему раз-
граничения предмета финансового права от иных 
общественных отношений в условиях использования 
расширения методов осуществления публичной фи-
нансовой деятельности. Требуется четкое понима-
ние природы ценностей, на которых основано фи-
нансово-правовое регулирование: они являются об-
щеправовыми, но реализуются в каждой отрасли 
права (включая финансовое и гражданское) в уни-
кальном преломлении. Потому использование в фи-
нансовом правотворчестве конструкций, первона-
чально употребляемых цивилистами (как, напри-
мер, договор), означает не применение частнопра-
вовых методов к финансовым правоотношениям и 
не трансформацию последних в частноправовые, а 
развитие финансово-правового регулирования со-
гласно общеправовым ценностям.  
Заведующая кафедрой финансового права Во-
ронежского государственного университета, докт. 
юрид. наук, профессор М.В. Карасева (Сенцова) по-
святила выступление соотношению гражданско-пра-
вовой детерминации и автономии налогового права. 
Правовая ценность налогового права проявляется в 
его взаимосвязи с отраслями права и правовыми фе-
номенами, регулирующими имущественные отно-
шения. Роль категорий, традиционно используемых 
гражданским правом, в регулировании налоговых 
отношений сложно переоценить. Нормы налогового 
права толкуются с учетом гражданско-правовых кон-
струкций. В практике правоприменительной дея-
тельности нередко возникают ситуации, когда к иму-
щественным отношениям в сфере налогообложения 
применяются гражданско-правовые институты, при-
чем, не в полной мере соответствующие содержа-
нию таких отношений. Однако такое субсидиарное 
применение обусловлено объективно, в силу отсут- 
ствия необходимых правил в массиве законодатель-
ства о налогах и сборах. 
Заместитель декана юридического факультета 
ГрГУ, канд. юрид. наук, доцент А.М. Вартанян осве-
тил проблемные вопросы исполнения налогового 
обязательства, возникающие в процессе реоргани-
зации юридических лиц в Республике Беларусь. Не-
смотря на общее правило о запрете применения 
гражданского законодательства к налоговым отно-
шениям, в вопросах исполнения налогового обяза-
тельства при реорганизации юридического лица 
применение и толкование гражданско-правовых 
норм является неизбежным. 
Декан Высшей школы права Каспийского обще-
ственного университета, докт. юрид. наук, профессор 
С.П. Мороз рассказала о ценностях, на которых осно-
вано инвестиционное право в Республике Казахстан. 
С аксиологических позиций вызывает особенный ин-
терес правовое обеспечение деятельности Междуна-
родного финансового центра «Астана». На террито-
рии Центра действует особый правовой режим, бази-
рующийся на общем праве (принципах, законода-
тельстве и прецедентах Англии и Уэльса); для рези-
дентов предусмотрена нулевая налоговая ставка на 
корпоративный и индивидуальный доход, а также на 
прибыль от реализации ценных бумаг, дивидендов и 
вознаграждений по перечисленным ценным бумагам 
в течение 50 лет. Суд МФЦ «Астана» также осуществ-
ляет судопроизводство на основе норм и принципов 
английского общего права, в состав суда входят выда-
ющиеся британские юристы.  
Старший преподаватель кафедры экономики и 
социологии Университета в Лодзи, канд. юрид. наук 
Я. Марчак подробно осветил экономические детер-
минанты публичных финансов с позиций их влияния 
на формирование финансово-правовых ценностей. 
Заведующий кафедрой финансового права Рос-
сийского государственного университета правосу-
дия, канд. юрид. наук, доцент И.А. Цинделиани с ак-
сиологических позиций рассмотрел систему финан-
сового права, уделив особе внимание его принци-
пам. Ценностные категории не только обусловли-
вают формирование элементов системы финансо-
вого права, но и предопределяют их взаимодей-
ствие в процессе правового регулирования. Прин-
ципы финансового права, будучи непосредствен-
ными правовыми регуляторами общественных отно-
шений в сфере публичных финансов, не должны 
отождествляться с финансово-правовыми нормами; 
они являются самостоятельными элементами си-
стемы финансового права.  
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Заведующий кафедрой административного и 
финансового права Университета в Зелена-Гуре, 
докт. юрид. наук, профессор А. Горгол посвятил вы-
ступление регулированию налоговых процедур в 
Польше. Ассистент кафедры публичных финансов и 
финансового права Университета в Белостоке, канд. 
юрид. наук Е. Лотко представила результаты социо-
лого-правового исследования мотивации польских 
налогоплательщиков к уплате налогов. По результа-
там анкетирования жителей Подляского и Мазовец-
кого воеводств Польши, а также интервьюирования 
предпринимателей были выявлены факторы, обу-
словливающие налоговую дисциплину, важнейшим 
из которых является понимание того, что уплачивае-
мые налоги используются в конкретных обще-
ственно-полезных целях. 
Доцент кафедры государственного и муници-
пального права Омского государственного универ-
ситета им. Ф.М. Достоевского, канд. юрид. наук 
К.В. Маслов посредством анализа характеристик 
налоговой безопасности государства обосновал 
необходимость ее отнесения к числу правовых цен-
ностей. Налоговая безопасность основывается на 
фундаментальных положениях Конституции госу-
дарства, позволяет обеспечить реализацию в госу-
дарстве иных правовых ценностей. Осознание нало-
говой безопасности как ценности должно пронизы-
вать законодательство, регулирующее налоговое ад-
министрирование. Учет ключевых ценностей и угроз 
налоговой безопасности необходим также в право-
применительной деятельности и в процессе реали-
зации мероприятий по профессиональному разви-
тию сотрудников налоговой службы. 
Профессор кафедры финансового права Вроц-
лавского университета, докт. юрид. наук К. Ко-
пыстяньска посвятила выступление научному ана-
лизу изменений польского налогового законода-
тельства в части налогообложения доходов контро-
лируемых иностранных компаний. Правовые ценно-
сти, положенные в основу налогообложения КИК, 
базируются на актах Организации экономического 
сотрудничества и развития (в частности, на положе-
ниях плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 
вследствие чего нормы, касающиеся КИК, значи-
тельно отличаются от классических финансов-право-
вых норм, закрепленных в национальном законода-
тельстве, как терминологически, так и по заложен-
ным в них правовым ценностям (обложение нало-
гом у налогоплательщика дохода иного самостоя-
тельного лица). Нормы о налогообложении КИК, с 
одной стороны, призваны эффективно бороться с 
трансграничным уклонением от уплаты налогов, с 
другой, являются одними из самых неясных и слож-
ных для понимания в польском налоговом законода-
тельстве.  
Заведующий кафедрой государственных, муни-
ципальных финансов и финансового инжиниринга 
Высшей школы бизнеса Южного федерального уни-
верситета, докт. экон. наук, профессор Д.А. Артеменко 
проанализировал основные новеллы российского за-
конодательства, касающиеся налогового администри-
рования и налогового контроля за исчислением налога 
на прибыль организаций.  
Научный сотрудник кафедры финансового 
права, налогового права и экономики Университета 
Павла Йозефа Шафарика в Кошице, канд. юрид. наук 
А. Попович посвятил выступление характеристике 
места принципов налогового администрирования в 
системе правовых ценностей. Правовые принципы 
выступают основой правовых норм и причиной их су-
ществования. В то же время для реализации принци-
пов не требуется их обязательного отражения в пра-
вовых нормах. Максимы занимают промежуточное 
место в ряду норм и принципов, конкретизируя по-
следние. Принципы налогового администрирования 
основываются на положениях Конституции страны, 
актах конституционного толкования и нормах меж-
дународного права. Они должны реализовываться в 
публичных интересах в каждой из процедур налого-
вого администрирования.  
Профессор кафедры публичных финансов и фи-
нансового права Университета в Белостоке, докт. 
юрид. наук С. Преснарович поделился своим виде-
нием ценностей, которые планируется заложить в ин-
ститут разрешения налоговых споров в разрабатывае-
мой новой редакции Налогового кодекса Польши 
(Ordynacja podatkowa). Основой является налоговый 
консенсус – достижение налогоплательщиком и нало-
говым органом соглашения по налоговому спору в про-
цессе медиации при содействии медиатора из числа 
лиц, аккредитованных налоговой администрацией. 
Декан факультета управления персоналом и 
государственной службы, заведующая кафедрой 
правового обеспечения государственной и муници-
пальной службы Института государственной службы 
РАНХиГС, докт. юрид. наук, профессор Е.Ю. Киреева 
раскрыла финансово-правовые ценности, лежащие 
в основе финансовой деятельности муниципальных 
образований. Необходимо целостное восприятие 
учеными и законодателем таких ценностей, основой 
которых является финансовая самостоятельность 
муниципальных образований.  
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Профессор кафедры финансового права Рос-
сийского государственного университета правосу-
дия, канд. юрид. наук, профессор И.В. Бит-Шабо вы-
ступила с докладом, посвященным тенденциям раз-
вития восточно-европейского законодательства в 
сфере деятельности государственных внебюджет-
ных фондов. Общей тенденцией в восточно-евро-
пейском законодательстве является постепенный 
отказ от патерналистской роли государства в финан-
сировании социальных программ: ориентация на по-
вышение пенсионного возраста. Докладчик прогно-
зирует разделение в РФ бремени по уплате страхо-
вых взносов между работником и работодателем, 
что актуализирует общественный запрос на повыше-
ние качества социального обеспечения. 
Доклад доцента кафедры публичных финансов 
и финансового права Университета в Белостоке, 
канд. юрид. наук У. Завадска-Пак был посвящен 
успехам и проблемам внедрения совместного бюд-
жетирования в Польше. Это процесс управления 
бюджетом публично-правового образования, при 
котором расходование бюджетных средств произво-
дится на основании решение, принимаемых непо-
средственно населением. Такое бюджетирование 
должно основываться как на общих принципах бюд-
жетных расходов (законность, эффективность, по-
лезность), так и учитывать специальные принципы 
непосредственной демократии. 
Доцент кафедры государственного и муници-
пального права Омского государственного универ-
ситета им. Ф.М. Достоевского, канд. юрид. наук, до-
цент И.В. Глазунова проанализировала актуальные 
проблемы такого сравнительно нового для России 
финансово-правового института, как казначейское 
сопровождение бюджета. Этот комплексный инстру-
мент государственного управления используется на 
стадии исполнения бюджета по расходам и вклю-
чает в себя проведение, учет и санкционирование 
Федеральным казначейством операций по лицевым 
счетам, которые открываются лицам, исполняющим 
государственные контракты. Казначейское сопро-
вождение бюджета направлено на реализацию 
принципа целевого и эффективного использования 
бюджетных средств.  
В рамках работы секции молодых ученых осо-
бое внимание обратили на себя доклады: преподава-
теля кафедры финансового права, налогового права и 
экономики Университета Павла Йозефа Шафарика в 
Кошице, канд. юрид. наук М. Стояковой, посвящен-
ный ценностям таможенного администрирования в 
Словакии; магистра права А. Калонжны из Варшавы, 
посвященный дефектам отражения правовых ценно-
стей в польском законодательстве о налогообложе-
нии недвижимости, а также канд.юрид. наук А. Рей-
вер-Калишевской из Гдыни, посвященный процедур-
ным механизмам разрешения споров, которые свя-
заны с применением антидемпинговых мер в ЕС.   
К сожалению, объем настоящей статьи не позво-
ляет привести детальный обзор выступлений всех 
участников конференции, полагаем, что приведенное 
описание позволяет составить достаточное представ-
ление о глубине затронутых в ходе научной дискуссии 
проблем финансово-правовой аксиологии. 
В кулуарах конференции состоялось вручение 
премии Центра публичных финансов Центральной и 
Восточной Европы за выдающуюся диссертацию (мо-
нографию) в области публичных финансов и налого-
вого права стран Центральной и Восточной Европы в 
2018–2019 гг. Премию получила ассистент кафедры 
публичных финансов и финансового права Универси-
тета в Белостоке, канд. юрид. наук Е. Лотко за канди-
датскую диссертацию по теме «Финансово-правовые 
инструменты ограничения государственного долга в 
Польше». Также в кулуарах конференции были прове-
дены выборы руководящих органов Центра. 
Очередная конференция Центра публичных фи-
нансов Центральной и Восточной Европы состоится в 
сентябре 2020 г. в г. Алматы, Республика Казахстан. 
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